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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
Афанасьева Е.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
В настоящее время процессы глобализации, на-
учно-технического прогресса, развития информа-
ционных технологий и др. ведут к изменениям в 
образовании. Одним из таких изменений является 
ориентация на свободное развитие человека, его 
продуктивную адаптацию в меняющемся мире, что 
находит отражение в компетентностном подходе. 
Существует много мнений по поводу содержания 
компетентностного подхода, сфер его примене-
ния, содержания понятия «компетенция», выбора 
компетенций, которые являются ключевыми для 
специалиста в той или иной области. Но основным 
принципом компетентностного подхода являет-
ся его ориентация на деятельность и практиче-
ское применение знаний. Очевидно, что решение 
любой задачи в профессиональной сфере требует 
использования нескольких видов компетенций. А 
поскольку любая профессиональная деятельность 
предполагает устное и письменное общение, то 
можно сказать, что одной из основных компетен-
ций, необходимых современному специалисту яв-
ляется коммуникативная, причем как на родном, 
так и как минимум на одном иностранном языке. 
Поэтому сложно переоценить роль дисциплины 
«Профессиональный иностранный язык» в реали-
зации компетентностного подхода. Данный пред-
мет можно рассматривать как самостоятельную 
дисциплину со своими целями и задачами, так  и 
как элемент в системе предметов, общей целью ко-
торых является развитие обучаемого как личности, 
готовой к жизни в современном обществе и вос-
требованной на рынке труда. Таким образом, в про-
цессе преподавания иностранного языка для спе-
циальных целей коммуникативная компетенция 
обучаемых должна развиваться не обособленно, а 
в тесной связи с базовыми и профессиональными 
компетенциями. Среди профессионально значи-
мых умений выделяют умение составлять аннота-
ции и рефераты, передавать содержание текстов в 
сжатой форме, делать презентации, а также добы-
вать информацию из аутентичных текстов.
Что касается конкретных технологий обучения 
и методических приемов по реализации компетент-
ностного подхода, то многие исследователи счита-
ют, что обучение следует проводить в несколько 
этапов, начиная с обучения базовому языку и за-
канчивая обучением языку специальности [1].
Среди способов реализации компетентност-
ного подхода, используемых непосредственно на 
занятиях, можно выделить игровые технологии, 
профессионально ориентированные ситуации, 
проблемное обучение, ролевые и деловые игры, 
проекты, мозговой штурм. В отдельных работах от-
мечается эффективность таких методов и приемов 
как использование языкового портфолио, опора на 
особенности родного языка, сотрудничество с пре-
подавателями профилирующих кафедр [2].
Таким образом, на основании вышеизложен-
ного можно сделать следующие выводы: 1. Ком-
петентностный подход в настоящее время ста-
новится основой обучения иностранным языкам 
в неязыковых вузах, особенно если речь идет об 
иностранном языке для специальных целей. 2. 
Преподавание иностранного языка в сфере про-
фессиональной коммуникации требует усиления 
межпредметных связей, интеграции иностранного 
языка и специальных дисциплин. Поэтому в рам-
ках данной дисциплины необходимо развивать не 
только коммуникативную, но и другие професси-
онально значимые компетенции. Вопрос о необхо-
димом и достаточном наборе таких компетенций 
пока остается открытым.
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Актуальность. На современном этапе развития 
общества особое значение приобретает понимание 
университета не только как структурной единицы 
системы образования любой страны, целью кото-
рой является подготовка квалифицированных ка-
дров, но и, в высшем философском смысле, осозна-
ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: ОТ МИССИИ УНИВЕРСИТЕТА К МИССИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Богомазова А.А.
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ние миссии университета как многопланового яв-
ления, предназначение которого – формирование 
личности, расширение границ знания и обучения. 
Цель. Целью данного исследования стал анализ 
статей и литературы на английском языке по ак-
туальным проблемам дидактики высшей школы и 
